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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 LatarBelakang 
Padasaatinitelekomunikasimerupakansalahsatubidang yang paling 
pentingdalamkehidupansehari-hari. 
Karenadengantelekomunikasimanusiadapatsalingbertukarinformasisatudengan 
yang lain. Seiringdenganperkembanganzaman, 
telekomunikasijugaberkembangdenganpesat. Mulaidarisaranatelekomunikasi yang 
serba analog sampai era digital padasaatsekarangini. Adapunsalahsatu media 
telekomunikasi yang banyakdipakaisekarangadalahteleponseluler. 
Perkembanganteknologikomunikasiselulerinimulaidariteknologi 1G, teknologi 
2G, teknologi 3G danteknologi 4G.  
Saatinimasyarakat Indonesia banyakmenggunakanteknologi 3G, 
meskipunsudahadateknologi 4G, namun di Indonesia 
belumbanyakmenggunakangenerasi ke-4 ini. Jangkauannyamasih di kota-
kotabesar, sedangkanuntukkebanyakandaerah di Indonesia jaringan yang 
terjangkauolehteleponseluleradalahjaringan 3G. 
Tetapipadadaerahtertentukinerjajaringan3Gbelum optimal. 
Faktorpenyebabnyakarenaadanyapenghalang, 
misalnyaadapepohonanataubangunan yang menghalangi. Hal ini yang 
menyebabkankinerjaponsel yang menggunakanjaringan 3G tidak optimal di 
daerahterpencildandaerah yang banyakpenghalang.  
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Untukmengatasikendala yang terjadi, 
salahsatucaranyadenganmerancangantenapadafrekuensikerjajaringan 3G dengan 2 
kali penguatanataugain-nyasebesar 3dB. 
Dengandemikiandapatmenjadisolusimengatasimasalahjaringan 3G di Indonesia.  
Saatinibidangtelekomunikasimembutuhkanperangkat yang 
mempunyaiukurankecil, ringan, biayarendah, proses fabrikasi yang mudahdan 
portable. Untukmendapatkanukuran yang lebihkecildan portable 
makadigunakanantenamikrostripdengankarakteristik yang 
tepatuntukkebutuhantersebut. 
Secarafisikantenamikrostripterlihatsederhanakarenahanyaberupalempengansemac
am Printed Circuit Board (PCB) yang cukupdikenaldalamduniaelektronika. 
Berdasarkanhaldiatasmakadirancangsebuahantenamikrostrip yang 
mampubekerjapadajaringan 3G di Indonesia. Denganperancanganantena yang 
beradapada pita frekuensi 2100 MHz padarentangfrekuensi 2.110 MHz sampai 
2.170 MHz. 
Antena yang dirancanginidigunakanuntukaplikasi repeater yang 
berfungsiuntukmemperluasjangkauansinyal (pancar) agar daerah yang 
belumtercoversinyaldapatmenangkapsinyaldanmengaksesinformasidari server 
pancaran[13]. Dengandemikian repeater 
dapatmenjadisolusimengatasimasalahjaringan 3G di Indonesia. 
1.2 TujuanPenelitian 
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Tujuandaripenelitianiniadalahmerancangantenamikrostripcircular linear 
array yang mampubekerjapadafrekuensi 3G denganrentangfrekuensi 2.110 MHz 
– 2.170 MHz. 
 
 
1.3 ManfaatPenelitian 
1. Padapenelitianinidapatmemberikangambarantentangkonsepdasarperancan
ganantenamikrostripsecaraumum. 
2. Penelitianinidapatdijadikanreferensidalampengembanganantenamikrostri
psehinggauntukkedepannyadapatdikembangkanantenamikrostrip yang 
memilikikinerja yang lebihbaik. 
3. Hasilpenelitianinidapatdijadikansebagailandasanuntuk proses 
fabrikasiantenamikrostrip yang bekerjapadafrekuensi 3G 
denganrentangfrekuensi 2.110 MHz – 2.170 MHz. 
1.4 BatasanMasalah 
1. PadaPenelitianinidirancangantenamikrostripdenganelemenperadiasiberbe
ntukcircular yang berupalinear array. 
2. Antena yang dirancangberoperasipada pita frekuensi 3G di Indonesia 
denganrentangfrekuensiuplink 2.110 MHz – 2.170 MHz. 
3. Antenamikrostripdirancangdandisimulasikandenganbantuanperangkatlun
akAnsoft HFSS 13.0.  
4. Analisakinerjadariantenamenggunakannilaifrekuensikerja, return loss, 
gaindanbandwidthberupahasilsimulasi. 
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1.5 SistematikaPenulisan 
Bab I Pendahuluanberisitentanglatarbelakangpenelitian, tujuanpenelitian, 
manfaatpenelitian, batasanmasalah, dansistematikapenulisan. 
Bab II TinjauanPustaka yang berisiteoridasar yang mendukungpenelitian. 
Bab III MetodologiPenelitianberisikantentanglangkah-
langkahbesertapenjelasanmengenaipenelitian yang dilakukan. 
Bab IV  Hasil dan Pembahasanini berisikan analisa dari penelitian ini  
Bab V  Penutup berisikan beberapa kesimpulan dan saran yang didasari 
dari hasil dan pembahasan penelitian ini. 
 
